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1. บทน า  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ [1]  หรือเรียกให้ชัดเจนว่า 
“องค์กรที่มีการเรียนรู้” เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่
ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์ส าคัญ คือ เอื้อให้
เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core 
competence) ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา [2] องค์กรอัจฉริยะในยุค
ปัจจุบันไม่ ใ ช่องค์กรที่มีความรู้  (Knowledge-based 
Organization) เท่านั้น แต่จะต้องเป็นองค์กรที่สร้างความรู้ใหม่
ขึ้นมาทดแทน หรือล้มล้างความรู้เก่า และใช้ความรู้ใหม่นั้นในการ
ด าเนินกิจการที่มีชัยเหนือคู่แข่ง องค์กรอัจฉริยะไม่ใช่แค่องค์กรที่
มีความรู้ แต่จะต้องเป็นองค์กรที่สร้างความรู้ (Knowledge-
creating Organization) และใช้ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่นั้น ในการ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่า (Value-add) ให้แก่ องค์กร  
องค์กรอัจฉริยะจะต้องไม่หยุดอยู่แค่ความสามารถใน
การสร้างและใช้ความรู้ แต่จะต้องมีความสามารถในการสร้าง
ความรู้และใช้ความรู้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด และมีอัตราความเร็ว 
(speed) สูงที่สุด ซึ่งหมายความว่า กระบวนการ“สร้าง” และ 
“ปรุง” ความรู้ให ้“พร้อมใช้” นั้น จะต้องไม่เริ่มจากศูนย์ องค์กร
จะต้องมีความสามารถในการ “หยิบฉวย”หรือ “ดูดซับ” ความรู้
ที่ต้องการมาจาก ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เอามาปรับ
เล็กปรับน้อยเพื่อทดลองใช้ตามบริบทขององค์กร  ความ 
“อัจฉริยะ” อยู่ตรงนี้แหละ อยู ่ที่การลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากและ
รวดเร็ว และเมื่อคู่แข่งรู้ตัวและไล่ ตาม องค์กรอัจฉริยะก็ก้าวไป
อีกหลายขั้นแล้ว ในการน าเอาความรู้ใหม่มาขยับวงจรเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กร นอกจากลงทุนน้อยได้ผล
มากและรวดเร็วแล้ว ยังพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง โดยมีระบบดูด
ซับ ปรับแต่งประยุกต์ใช้ และยกระดับความรู้ ที่หมุนเป็น เสมือน
เกลียวที่ยกระดับขึ้นเรื่อยไป ที่เรียกว่า เกลียวความรู้ 
(Knowledge spiral) ความเป็นอัจฉริยะไม่ได้อยู่ที่ความรู้ 
(Knowledge) แต่อยู่ที่เกลียวความรู้ (Knowledge spiral) ไม่ได้
อยู่ท่ีองค์ความรู้ (Body of Knowledge) แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้
ความรู้ (Application of Knowledge) และการยกระดับความรู้ 
(Leverage of Knowledge) องค์กร ที่ด าเนินการตามแนวทาง
ข้างต้นด้วยความยากล าบาก ต้องออกแรงมาก ใช้ทรัพยากร มาก 
เกิดความขัดแย้งมาก เกิดความทุกข์มาก ไม่ใช่องค์กรอัจฉริยะ
องค์กร  
อัจฉริยะคือองค์กรที่ด าเนินการตามข้างต้นโดยแทบจะ
ไม่ต้องออกแรง แทบจะไม่ ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเลย และมี
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข ความช่ืน ชมยินดี ความคึกคัก 
ความเคารพเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกขององค์กร 
องค์กร อัจฉริยะตามรูปแบบข้างต้น คือองค์กรที่ด าเนินการ
จัดการความรู้อย่างถูกต้อง ถูกแนวทาง เกิดการสนธิพลัง 
(synergy) ระหว่างองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบของการ
จัดการความรู้ อันได้แก่ คน (people), กระบวนการ (process), 
เนื้อหาความรู้ (content), และเทคโนโลยี (technology) เมื่อ
องค์ประกอบหลัก ทั้ง 4 เกื้อกูลต่อกันอย่างถูกต้อง โดยอาศัยตัว
ช่วย ที่เหมาะสมต่อวัฒนธรรม และบริบทอ่ืนๆขององค์กร  
กระบวนการจัดการความรู้ก็จะไหลเลื่อนไปเสมือนเป็น
อัตโนมัติ แทบจะไม่ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน เพราะใน
กระบวนการ ไหลเลื่อนนั้นเองได้ปลดปล่อยพลังงานที่อยู่ภายใน
ตัวบุคคล และที่อยู่ภายในความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลออกมา
ขับเคลื่อนการไหลเลื่อนนั้น  สุรพล หนูครองสิน [3] กล่าวถึง 
เทคโนโลยียูบิควิตัส ทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการ
พัฒนาให้มีความก้าวหน้าไปมาก ศัพท์บัญญัติ ที่เกิดขึ้นเพื่อ
รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจ เพื่อท าให้เกิดความรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ยูบิควิตัส 
(Ubiquitous) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจาก แนวความคิดที่ต้องการ
เช่ือมโยงเครือข่ายกับเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อให้สามารถเข้าถึง ได้
ทุกที่ทุกเวลาดังค าที่ว่า “Anytime Anywhere” ทั้งนี้
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หมายความว่า แนวความคิดนี้ เป็นแนวความคิดที่จะใช้เทคโนโลยี
เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มของ ผู้บริโภคหรือ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีผสมผสานอยู่  
บริษัทผู้ผลิตสินค้าได้น าแนวความคิดนี้ในการพัฒนา
และการผลิตสินค้าท่ีมีเทคโนโลยีที่รองรับการท างานในแบบทุกที่
ทุกเวลาเป็นลักษณะการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รูปแบบลักษณะการควบคุม และระบบ
การสื่อสารที่ใช้ในการเช่ือมโยงเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ทีมีอยู่ได้ จากทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ ! 
เทคโนโลยียูบิควิตัสเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่มี ส่วน
เกี่ยวข้อง มีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคบริษัทผู้ผลิต
จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีบรรจุในผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพตามแนวความคิดนี้ โดยเทคโนโลยียูบิควิตัสเป็น
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศที่
ก าลังทดลองใช้เทคโนโลยียูบิควิตัสคือประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้แนวโน้มการ ใช้งานของทั้งสองประเทศนั้น
สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากในระบบเทคโนโลยี จะต้องเข้าสู่ยุคที่สี่
ที่เรียกว่า โฟตเจนเนอเรช่ัน (Fourth Generation) ในระบบการ 
สื่อสารอินเทอร์เน็ตที่สามารถดาวน์โหลดข้อความภาพเสียงข้อมูล
และควบคุมการท างานได้จากระยะไกลโดยไม่มีขีดจ ากัดใดๆ  
ดังนั้นหากรวมกับระบบอีนัม (E-Num) ที่เป็นระบบ 
การจัดการเกี่ยวกับการก าหนดตัวเลขของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
ระบบอิน เทอร์ เน็ ตที่ เ ป็น เบอร์ เ ดี ยวทั่ ว โลกให้ สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางที่ท าให้
เทคโนโลยียูบิควิตัสเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของระบบการสื่อสารเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ในการเช่ือมต่อเพราะการรับส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารที่ดีจะต้อง
มีระบบโครงสร้าง พื้นฐานของระบบการสื่อสารที่ดีมีระบบการ
ท า ง านที่ ส ามารถรองรั บกั บการรั บส่ งข้ อมู ลภาพ เสี ย ง
ภาพเคลื่อนไหวโปรแกรมประยุกต์ และอื่น ๆ ได้  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบ
เอ็ด พ.ศ. 2555-2559  [4] ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มุ่งสร้างกระแสสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555 นี้เป็นปีแห่งการ
ผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) 
พร้อมที่จะรับการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปีอีกเพียงไม่กี่ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2015 / พ.ศ. 
2558) สังคมอุดมปัญญาหรือ Smart Thailand องค์ประกอบ
ของ Smart Thailandได้แก่ 1) การมี Smart Network ที่
สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายไปสู่พื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางดิจิทัล 2) การมี Smart Government ที่ท าให้ลดการ
ลงทุนภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
และ 3) การมี Smart Business ซึ่งในที่นี้จะเป็นการก าหนด
นโยบายและมาตรการเพื่อกระตุ้นประชาชนให้น าไอซีทีมาใช้ใน
การท าธุรกิจ ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Country) [5]  
กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญของการจัดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
“2555” ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอาชีวศึกษาจาก
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้  เร่งสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา 
ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การ
เช่ือมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มี
กลไกน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการ
วิจัยเชิงนโยบาย 2) การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการ ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียน
การสอน ส่งเสริมให้น าความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ไปใช้พัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนาสู่เชิง
พาณิชย์ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และ
การจัดการความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบันควรเริ่มน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ โดยเริ่มวางระบบพื้นฐานในด้าน
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ของการบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะอาชีวศึกษาที่สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาต่างๆ ในระบบการบริหารจัดการ
องค์กร และมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยให้การแก้ปัญหา และ
พัฒนาองค์ความรู้ในด้านอาชีวศึกษามีความเป็นระบบ  และ
สามารถดึงองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ได้อย่างแท้จริง 
 
2. การบริหารองค์กรอัจฉริยะในสถาบันอาชีวศึกษา 
 
2.1 การบริหารองค์กรอัจฉริยะ 
การบริหารองค์กร หรือ Organization Management 
[3] คือ การบริหารโดยกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่วางแผนการจัด
องค์การ จัดคนเข้าท างาน สั่งการ และควบคุม การท างานให้
กิจกรรมขององค์การด า เนินไปตามวัตถุประสงค์อย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยในการบริหาร ( 
Factor of Management) วิจารณ์ พานิช กล่าวเกี่ยวกับ [2] 
องค์กรอัจฉริยะว่า คือองค์กรที่ด าเนินการตามข้างต้นโดยแทบจะ
ไม่ต้องออกแรง แทบจะไม่ ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเลย และมี
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข ความช่ืน ชมยินดี ความคึกคัก 
ความเคารพเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกขององค์
องค์กร อัจฉริยะตามรูปแบบข้างต้น คือองค์กรที่ด าเนินการ
จัดการความรู้อย่างถูก ต้อง ถูกแนวทาง เกิดการสนธิพลัง 
(synergy) ระหว่างองค์ประกอบหลัก ๔ องค์ประกอบของการ
จัดการความรู้อันได้แก่ คน(people), กระบวนการ (process), 
เนื้อหาความรู้ (content), และเทคโนโลยี (technology) 
ในขณะที่ วรรณดี [6] กล่าวว่า การบริหารองค์กร หมายถึง การ
พัฒนาองค์การจะมีลักษณะต่างๆ หลายประการ ซึ่งผู้บริหาร
ระดับสูงและทีมที่ปรึกษาจะต้องพิจารณาควบคู่กันไป ซึ่งการ
พัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมขององค์การ (Organization 
Cultural) ค่านิยม (Value) และทัศนคติของบุคคลภายใน
องค์การ โดยการพัฒนาจะต้องกระท าเป็นระบบ เช่น ระบบ
โครงสร้างใหม่ซึ่งจ าเป็นจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง มีการ
สอดแทรกข้อคิด (Intervention) เพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
การพัฒนาจะต้องเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงสุดและ 
คณะกรรมการบริหารจะต้องให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อวัดประสิทธิภาพที่ได้จากการพัฒนาองค์การ การ
พัฒนาองค์การจะต้องใช้เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของบุคคล    และมุ่งขจัดความขัดแย้งในองค์การ 
ซึ่ง  บูรชัย ศิริมหาสาคร [7] กล่าวว่า การบริหารองค์กรอัจฉริยะ 
(Knowledge Management to Intelligent Organization) 
เกี่ยวกับการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร สู่ความเป็น
อัจฉริยะ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน หรือเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
สู่ความส าเร็จ ดังนั้นการบริหารองค์กรอัจฉริยะในสถาบัน
อาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้น าเพื่อการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
[2]  
วิถีสู่องค์กรอัจฉริยะ จะต้องพัฒนาขีดความสามารถ 
(Competencies) อย่างน้อย 12 ประการ 
1. มีความมุ่งหมาย มุ่งมั่น ที่ชัดเจน มั่นคง ไม่คลอน
แคลน 
2. ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
3. มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ที่
กลมกลืนกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
4. ใช้ภาวะผู้น า และทีมแกนน าจัดการความรู้ 
5. มีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน (Human 
Relationship Management) 
6. มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานของพนักงาน 
7. มีการพัฒนาทักษะในการใช้ “ตัวช่วย” (enabler) 
ต่อการจัดการความรู้ 
8. เป็นองค์กรที ่“ไร้ก าแพง” 
9. มีบรรยากาศแห่งอิสรภาพ และบรรยากาศเชิงบวก 
10. มีการจัดการคนเก่ง จัดการขุมทรัพย์ทางปัญญา 
11. มีและใช้ ระบบบันทึก “ขุมความรู้” และ “คลัง
ความรู้” 
12. มีและใช้ ระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ 
 
  2.2 การบริหารจัดการที่ใช้ความรู้เป็นฐาน 
การบริหารจัดการที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-
Based Management) [7] คือการบริหารจัดการความรู้ คือ การ
บริหารงาน (การท างาน) โดยใช้ความรู้เป็นฐาน หรือ การ
บริหารงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในองค์กร 
ศาสตราจารย์โนนากะ ได้น าเสนอ เรื่อง แนวทางการสร้างสรรค์
ความรู้ (Knowledge Creation) และได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็น การ
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จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ถ้าให้ถูกต้อง
ตามทฤษฎี คือ การจัดการโดยอ้างอิงความรู้ (Knowledge-base 
Management) แต่เนื่องจากช่ือ “การจัดการความรู้” เป็นที่นิยม
แล้ว จึงเป็นสิ่งท่ีเรียกและยอมรับกัน การจัดการความรู้ ไม่ได้เป็น
แค่เครื่องมือแต่เป็นทฤษฎีใหม่ในการน าไปสู่ปรัชญาการจัดการ
ใหม่ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-based 
Economy) ก.พ.ร. 2549 [8]  
การบริหารจัดการความรู้ เพื่ อพัฒนาคนให้มีขีด
ความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อ
ในการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการท างานเชิงรุก และ
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลากร
ในองค์กร ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า การบริหารจัดการ
ความรู้ เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในที่นี้คือ 
พนักงานทุกระดับ แต่ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุด คือ พนักงานช้ัน
ผู้น้อย และระดับกลาง เพื่อพัฒนางาน ให้มีคุณภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน และเพื่อการพัฒนา "ฐานความรู้" ขององค์ หรือ
หน่วยงาน เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้ หรือทุนปัญญาขององค์กร 
ซึ่งจะช่วยท าให้องค์กรมีศักยภาพในการฟันฝ่า ความยากล าบาก 
หรือความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีขึ้น 
 
2.3 การบริหารจัดการการอาชีวศึกษาไทย 
การบริหารจัดการทางด้านอาชีวศกึษา ตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 [9]  และกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ ได้มีการก าหนด
หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้ 2 ส่วนกันคือ  
           - ส่วนท่ีเป็นหน่วยงานก าหนดนโยบาย ได้แก ่ส านักงาน
คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา และส่วนท่ีเป็นหน่วยงาน
สถานศึกษาด าเนินการจดัการศึกษา และฝึกอบรม ซึ่งท้ังหมดนี้
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่มาจากการเลือกตั้งและคัดเลือก ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์ และวิธีการสรร
หา การเลือกประธานกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
พ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2547 ในการบริหารงานส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษานี้ มีผู้บริหารเป็นข้าราชการประจ า เรียกว่า 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
          - ส่วนการบริหารงานสถาบันการอาชีวศึกษาหรือ
สถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
ด าเนินการน าร่องการบรหิารงานสถานศึกษา ในรูปแบบของ
สถาบันการอาชีวศึกษา        โดยรวมและจัดกลุ่มสถานศึกษา ( 
Cluster )ในสังกัดทั้งหมด 412 แห่ง แบ่งออกเป็น  28 กลุ่ม ( 
Cluster ) หรือ 28 สถาบัน เช่น สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 รวมเอาสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม ่
แม่ฮ่องสอน ล าพูน เป็นต้น การบริหารจัดการของสถาบันการ
อาชีวศึกษาด าเนินการโดยคณะกรรมการ 2 คณะ คือ 
คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งการจัดกลุ่มบรหิารจดัการในรปู
ของสถาบันการอาชีวศึกษามีวัตถปุระสงค์หลักเพื่อ ผนึกก าลัง
สร้างความเข้มแข็งให้การอาชีวศึกษา สร้างคุณภาพมาตรฐานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานความต้องการก าลังคน เพื่อการระดม
ทรัพยากรผลิตก าลังคนในสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นท่ีต้องการของพื้นที่
และชุมชน เพื่อสรา้งระบบการบริหาร จัดการที่เข้มแข็ง เพื่อ
ขยายการอาชีวศึกษาให้ครอบคลมุศาสตร์ที่จ าเป็นในการพัฒนา
อาชีพ และเพื่อการปรบัการลงทุนด้านอาชีวศึกษาจาก
ผลตอบแทนท่ีมมีูลคา่น้อยกว่าไปสู่ผลการตอบแทนท่ีมีมูลคา่
มากกว่า สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 28 แห่งนี้ เป็นหน่วยงานท่ี
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนดขึ้น เพื่อให้เป็น
หน่วยงานรองรับการมอบอ านาจและการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลาง  
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติทั้งสองฉบับ ที่มุ่งให้มีการกระจายอ านาจจากหน่วยงาน
ส่วนกลางไปสู่หน่วยปฏิบัติในท้องถิ่น โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการมอบอ านาจในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังตัวอย่างเช่น ค าสั่งมอบอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ค าสั่ง สอศ  
การบริหารวิชาการและเทคโนโลย ี การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับหน้าท่ี และความรบัผิดชอบในการควบคุมดูแลงาน
วิชาการอาชีวศึกษาต่างๆ เช่น ควบคุมดูแลการเรียนการสอน 
การฝึกอบรม การวัดผลการศึกษา การจัดโปรแกรมการเรียนของ
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คณะวิชาต่างๆ งานหลักสูตรพิเศษ งานหลักสตูรและการสอน 
งานวัดและประเมินผล งานห้องสมุด และบริหารงานหน้าท่ีอื่น
ตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย  
แต่เดิมเมื่อครั้งที่ยังเป็นกรมอาชีวศึกษา มีระเบียบว่า
ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2529 และ 2537 [10 –11] 
การบริหารงานส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงาน
ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาต่างๆ เช่น งานการเงิน งานการ
บัญชี งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบุคลากร งาน
เอกสารการพิมพ์ งานทะเบียน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และ
บริหารงานหน้าท่ีอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
โดยในส่วนเดิมของ  กรมอาชีวศึกษาระเบยีบว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2529 และ 2537 [10-11] การ
บริหารงานฝ่ายวางแผนและพัฒนา การบรหิารจดัการเกี่ยวกับ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานนโยบายและ
แผนการอาชีวศึกษาต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลงานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน งานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 
งานวิจัยและพัฒนา งานผลิตภณัฑ์และส่งเสรมิกิจการสหกรณ ์
และบรหิารงานตามหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
ซึ่งแต่เดิม กรมอาชีวศึกษามีระเบียบว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2529 และ 2537 [10-11] การบริหารงาน
กิจการนักเรียน นักศึกษา การบริหารจัดการเกี่ยวกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานกิจการนักเรียนนักศึกษา 
เช่น การควบคุมดูแลงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษ งานปกครอง งาน
สวัสดิการพยาบาลและหอพัก และบริหารงานตามหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย      
กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการที่ใช้ความรู้เป็นฐานใน
สถาบันอาชีวศึกษา คือ ในด้านการพัฒนาคน การเก็บฐานข้อมูล
ความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพของบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษา มี
ประโยชน์ในการพัฒนาคนในเรื่องของการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ของบุคลากรที่เข้ามาอยู่สายการท างาน บริหารงานอาชีวศึกษา 
การเตรียมความพร้อมในการท างานในระบบ การแก้ปัญหา และ
ตอบปัญหาจากฐานความรู้ของอาชีวศึกษา  ท าให้การพัฒนาคน
ในองค์กรเป็นไปได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากร
ในองค์กรเป็นมีคุณภาพ มีผลต่อเนื่องไปยังประสิทธิภาพของ
ระบบงานบุคลากรเข้าใจการท างานของระบบงานอาชีวศึกษา มี
ฐานข้อมูลส าหรับให้เรียนรู้ทักษะการท างานด้านอาชีวศึกษา
สามารถตอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยน าเอาองค์ความรู้จาก
ฐานความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาการท างานในองค์กร ช่วยให้การท างานในองค์กร
ด้านอาชีวศึกษาสามารถด าเนินการไปด้วยความประสิทธิภาพ ยัง
ผลต่อเนื่องให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางที่ดี และบุคลากร
ในองค์กรมีความสุขกับการท างาน เนื่องจากมีฐานความรู้ขนาด
ใหญ่ส าหรับการค้นคว้า และอ้างอิงในการแก้ปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในองค์กรได้ 
2.4 กระบวนการจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ 
 ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
[8] ได้น าเสนอ กระบวนการจัดการความรู้ว่า เป็นกระบวนการ
แบบหนึ่ งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้ เกิด
กระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความ 
รู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี ้
1. การบ่งช้ีความรู้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธ
กิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นต้อง
รู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 
เป็นต้น 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้
ใหม ่แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่าก าจัดความรู้ที่
ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้าง
ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบใน
อนาคต 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุง
รูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหา
ให้สมบูรณ์ เป็นต้น 
5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึง
ความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ 
โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็นเอกสาร 
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ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit 
Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงานกิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
งาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้างองค์ความรู้ >น าความรู้ไป
ใช้ > เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป
อย่างต่อเนื่อง 
ดงันั้น กระบวนการจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ คือ
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดฐานความรู้ขนาดใหญ่ 
รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่และจัดเก็บองค์ความรู้ทั้งที่ถูก
สร้างขึ้นใหม่ และที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบ เพื่อสามารถน ามาใช้
เป็นข้อมูลในการอ้างอิง ในการบริหารจัดการองค์กรในอนาคต 
 
2.5 กระบวนการบริหารจัดการกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรอัจฉริยะ 
ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  [8] 
ได้เสนอเกี่ยวกับ กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Process) เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง
เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร  (ที่ทุกคน
มองเห็น) โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทีม/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล ก าหนดปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จชัดเจน เป็นต้น 
2. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่
องค์กรจะท า ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ละคนจะมีส่วน
ร่วมได้อย่างไร เป็นต้น 
3. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง 
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการ
เลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ 
ลักษณะขององค์กร (ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการท างาน 
วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากร 
4. การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้
ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล
และปรับปรุง 
5. การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการน าผลของการวัดมาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้
ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการ
จัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่
ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) 
หรือวัดที่ประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Outcome) 
6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความ
ต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณา
การกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละ
ช่วงเวลา 
วิจารณ์ พานิช [1]  ได้น าเสนอ กระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการเปลี่ ยนแปลงสู่ องค์กรอัจฉริยะและ
กระบวนการจัดการความรู้ว่า เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนระบบ
ราชการไทยไปสู่ระบบเรียนรู้ องค์การเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ จึงขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับ “แก่นเพื่อการ
ปฏิบัต”ิ หรือหัวใจหรือจุดคานงัดในการด าเนินการจัดการความรู้
เพื่อบรรลุความเป็นองค์การเรียนรู้ โดยเสนอเป็น “ทศปฏิบัติ” 
หรือการด าเนินการ 10 ประการ ดังนี ้
ปฏิบัติที่ 1 สร้างวัฒนธรรมใหม่ จะต้องเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การ (corporate culture) ของหน่วยราชการ 
จากวัฒนธรรมอ านาจเป็นวัฒนธรรมความรู้ จากการบริหารงาน
แบบควบคุม – สั่งการ (command and control) เป็น
บริหารงานแบบเอื้ออ านาจ (empower) ให้ข้าราชการทุกระดับ
ริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการท างานใหม่ๆ ได้ เปลี่ยนการไหลเวียนของ
ความรู้หรือสารสนเทศ จากการไหลขึ้นลงตามแท่งอ านาจ เป็น
ไหลเวียนไปทุกทิศทุกทางภายในองค์การ เปลี่ยนความหมายของ
ค าว่า “ผู้น า” จากการหมายถึงผู้บริหารสูงสุด เป็นหมายถึงทุกคน
ในองค์การเพราะในนิยามใหม่ของค าว่า “ภาวะผู้น า” นั้น 
หมายถึงความสามารถในการริเริ่มวิธีการท างานใหม่ๆ ริเริ่มงาน
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ใหม่ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การ 
ปฏิบัติที่ 2 สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) 
ด าเนินกระบวนการให้คนในองค์การร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) หรือปณิธานความมุ่งมั่น (purpose) และเป้าหมาย 
(goal) โดยไม่ใช่แค่ร่วมกันก าหนดเท่านั้น แต่ต้องร่วมกันตีความ 
ท าความเข้าใจซ้ าๆ จนเข้าใจลึกลงไปถึงวิธีปฏิบัติ พฤติกรรม 
ความเช่ือ และคุณค่า จนเกิดสภาพความเป็นเจ้าของ 
(ownership) วิสัยทัศน์นั้น ในสมาชิกทุกคนขององค์การนี่คือบท
แรกของการสร้างพลังรวมหมู่ สร้างพลังทวีคูณ (Synergy) ในการ
ท างาน 
ปฏิบัติที่ 3 สร้างและใช้ความรู้ในการท างาน ทุกคน
สร้างและใช้ความรู้ในการท างาน และในกิจกรรมเพื่อการด ารงชีพ
ทุกประเภท ทุกหน่วยงานสร้างและใช้ความรู้ในการท างาน ทุก
ภาคส่วนของสังคมสร้างและใช้ความรู้ในการท างาน เมื่อมีการ
ท างาน ผู้ปฏิบัติงานจะมีประสบการณ์ ในประสบการณ์มี 
“ความรู้ในคน” (Tacit Knowledge) อยู่ถ้าเอาความรู้จาก
ประสบการณ์ในผู้ร่วมงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จะเกิดการ
ยกระดับความรู้ และสามารถบันทึกออกมาเป็น “คลังความรู้” 
จากการท างาน ส าหรับน าไปใช้ในการท างานให้มีผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน
อีก วนเวียนเรื่อยไปไม่จบสิ้น เทคนิคอย่างหนึ่งในการ “ถอด
ความรู้” จากการท างาน เรียกว่า AAR (After Action Review) 
ความรู้ที่เอามาใช้ นอกจากเอามาจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน ก็
จะต้องรู้จักไขว่คว้าหามาจากภายนอกหน่วยงานด้วย 
ปฏิบัติที่ 4 เรียนลัด การพัฒนางาน ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือผลสัมฤทธิ์ ต้องไม่เริ่มต้นจาก
ศูนย์ ไม่มุ่งคิดค้นหาวิธีการท างานที่แยบยลด้วยตนเอง เพราะจะ
ท าให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ ไม่เกิด  Economy of Speed ต้องยึด
แนวความคิดตามธรรมชาติว่า เป้าหมายผลงานที่เรามุ่งหมายนี้
จะต้องมีคนอื่นทดลองท ามาแล้ว และท าอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูง 
ประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูง อยู่แล้ว เราต้องเสาะหาให้พบและ
ขอเรียนรู้จากเขาคือใช้ยุทธศาสตร์ “เรียนลัด”แล้วต่อยอด 
นั่นเอง ความรู้ที่เราไปขอเรียน เป็นความรู้เพื่อการปฏิบัติ และ 
“ครู” ของเราก็ได้ความรู้เหล่านั้นมาจากการปฏิบัต ิจึงเท่ากับเปน็
การเรียนรู้ “ความรู้ในคน” (Tacit Knowledge) นั่นเอง 
เทคนิคการเรียนรู้จากผู้มี “วิธีการยอดเยี่ยม” (best 
practices) ได้แก่ Benchmarking และ Peer Assist ต้องไม่ลืม
ว่า การเรียนลัดนี้ต้องไม่เรียนแบบคัดลอก แต่ต้องเอาความรู้ของ
เขามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  (บริบท–Context) 
ของเรา แล้วจึงด าเนินการ “ต่อยอด” ด้วยความคิดสร้างสรรค์
ของเราเอง 
ปฏิบัติท่ี 5 สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์เชิง
บวก ใช้วิธีคิดเชิงบวกว่าตามวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันก าหนดนั้น มีบาง
คนหรือบางหน่วยงานย่อยมีวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นอยู่
แล้ว ให้เสาะหาตัวอย่างของ “วิธีการยอดเยี่ยม” เหล่านั้นให้พบ 
น ามายกย่องและจัดกระบวนการ “แบ่งปันความรู้” เพื่อขยายผล
ไปยังหน่วยงานอ่ืนภายในองค์การ 
เรื่องใดท่ีไม่มี “วิธีการยอดเยี่ยม” อยู่ภายในองค์การก็จะต้องมีอยู่
ในองค์การอื่น เราก็ส่งเสริมให้คนของเราไปขอเรียนรู้จากเขา ! 
เมื่อเกิดการท างานท่ีประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ก็จัดเวที
ให้มีการน าเสนอ ยกย่อง และแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการกัน
ภายในองค์การ  ยุทธศาสตร์นี้ไม่มุ่งเน้นเสาะหาปัญหา ไม่เน้นการ
แก้ปัญหา แต่มุ่งเสาะหาความส าเร็จ เน้นการขยายผลส าเร็จ และ
ยกระดับผลส าเร็จ ซึ่งจะยิ่งสร้างเจตคติเชิงบวก วิธีคิดเชิงบวก 
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์การอีกอย่างหนึ่ง 
ปฏิบัติที่ 6 จัด “พ้ืนที่” หรือ “เวที” ภาษาญี่ปุ่น
เรียกว่า บะ (ba) ซึ่งก็แปลว่าพื้นที่นั่นเอง หมายถึง พื้นที่ส าหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งอย่างไม่เป็นทางการและอย่างเป็นทางการ 
เช่น การมีห้องกาแฟให้ผู้คนในองค์การ(ทั้งในหน่วยงานเดียวกัน 
และต่างหน่วยงาน) ได้พบปะ ไต่ถามหาวิธีแก้ปัญหาของงานใน
บางเรื่อง หรือเล่าถึงผลส าเร็จหรือการเรียนรู้ใหม่ๆ การจัดให้
รับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันและคุยกันเรื่องเบาๆ เกี่ยวกับงาน 
หรือการจัดมหกรรมประจ าปีน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ภายใน
องค์การ เป็นต้น  “พื้นที่” ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจเป็น 
“พื้นที่จริง” ส าหรับให้คนมาพบหน้ากันโดยตรง หรืออาจเป็น 
“พื้นที่เสมือน” ให้คนได้พบกันผ่าน ICT เช่น อินทราเน็ต เว็บ
บอร์ด เว็บไซต์ 
ปฏิบัติที่ 7 พัฒนาคน เน้นการพัฒนาคนผ่านการ
ท างาน คือพัฒนาคน – พัฒนางานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งก็คือผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ นั่นเอง คนที่เกิดการพัฒนาจะเป็น 
“บุคคลเรียนรู้” เป็นคนที่มีทักษะและเจตคติในการเรียนรู้ คือมี
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ทักษะในการสร้างความรู้จากการท างาน มีทักษะในการ “เรียนรู้
ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (งาน)" (Interactive learning through 
action) มีทักษะในการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการ
เรียนรู้จากผู้อื่น – ร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการแบ่งปันความรู้ และ
มีทักษะย่อยอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ทักษะด้าน “สุนทรียสนทนา” 
(dialogue) ทักษะในการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) ทักษะ
ในการจัดการ mental models เป็นต้น 
  ปฏิบัติท่ี 8 ระบบให้คุณ ให้รางวัล รางวัลที่ส าคัญที่สุด
คือความภาคภูมิใจในความมีคุณค่าของตนความสุขจากการได้รับ
การยอมรับ การเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าขององค์การ การที่ผู้คนใน
หน่วยงานมีความรักใคร่ปรองดองกัน เป็น “สวรรค์ในที่ท างาน”  
ดังนั้น รางวัลไม่จ าเป็นต้องเป็นเงิน หรือการเลื่อนยศ เลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน เสมอไป รางวัลแก่ผลงานอาจต้องให้แก่ทีมงานที่
ร่วมกันสร้างผลส าเร็จนั้น ควรลดการให้รางวัลผลงานส่วนบุคคล
ลงไป เพื่อเป็นสัญญาณสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม! ในทาง
ตรงกันข้าม ควรหลีกเลี่ยงการลงโทษความล้มเหลวที่เกิดจากการ
ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ แต่ควร
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากความล้มเหลว และถ้ามีการเรียนรู้
สูงส่งมากก็อาจให้รางวัลการเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้น เพื่อ
ป้องกันการท าผิดซ้ า ซึ่งอาจก่อผลเสียหายร้ายแรงก็ได้ 
ปฏิบัติที่ 9 หาเพ่ือนร่วมทาง ! ท าเป็นเครือข่าย อย่า
ท าองค์การเดียวโดดๆ เพราะจะขาดพลัง ขาดแรงกระตุ้น เป็น
ธรรมชาติของการด าเนินการสร้างสรรค์หรือเปลี่ยนแปลง พอท า
ไประยะหนึ่งจะล้าและอาจหมดแรงล้มเหลวไปเลย แต่ถ้าท าเป็น
เครือข่ายจะมีการกระตุ้นเสริมพลัง หรือมีผลส าเร็จที่จุด เล็กๆ ที่
บางหน่วยงานเป็น “น้ าทิพย์ชโลมใจ” และเอามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพิ่มความตื่นเต้น  มีเทคนิคการจัดการความรู้เป็นเครือข่าย
ที ่สคส. เรียนรู้มาจากโครงการจัดการความรู้เพื่อแก้ปัญหาเอดส์
ของ UNAIDS และ สคส. ให้ช่ือว่า “ธารปัญญา” ซึ่งจะช่วยให้
ด าเนินการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ มองเห็นภาพรวม 
และเห็นลู่ทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในเครือข่าย 
ปฏิบัติที่ 10 จัดท า “ขุมความรู้” (knowledge 
assets) ขุมความรู้ในที่นี้ เป็นการรวบรวมความรู้ที่ “ถอด” มา
จากการท า AAR, การท า peer assist, และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เป็นความรู้ที่เน้น “ความรู้จากการปฏิบัติ” 
และ “ความรู้เพื่อการปฏิบัติ” คือเป็น tacit knowledge แต่เมื่อ
รวบรวมเป็น “ขุมความรู้” บันทึกไว้ ก็จะท าให้ความรู้ของบุคคล
กลายเป็นความรู้ขององค์การ สามารถน ามาใช้ได้ง่าย และมีการ
จัดระบบให้ค้นหาง่าย รวมทั้งคอยปรับปรุงให้ “สด” ทันสมัยอยู่
เสมอ จากการน าไปใช้แล้ว “ถอด” ความรู้จากการปฏิบัติ
หมุนเวียนเป็นจักรไม่รู้จบ! ดังนั้น “ขุมความรู้” จึงมีลักษณะ 
“ดิ้น” หรือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา องค์การเรียนรู้คือองค์การที่
ปรับตัวปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา หน่วยราชการจะเป็น
องค์การเรียนรู้ได้ ข้าราชการในหน่วยงานต้องเป็น “บุคคล
เรียนรู้”ซึ่งหมายถึงเรียนรู้จากการท างาน เรียนรู้ร่วมกันผ่านการ
ปฏิบัติ (งาน) โดยใช้ “การจัดการความรู้” และ “หลัก 5ประการ
ขององค์การเรียนรู้” (The Fifth Disciplines แต่งโดย Peter 
Senge) เป็นเครื่องมือ 
วิถีสู่การเป็นองค์การเรียนรู้ของหน่วยราชการมีวิถีเดียว 
คือวิถีแห่งการปฏิบัติ และที่ส าคัญผู้บริหารองค์การต้องไม่
เพียงแต่ “บริหารงาน” ต้อง “บริหารทศปฏิบัติ” ด้วย จึงจะ
เกิดผลสร้างสรรค์องค์การเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป กระบวนการ
บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรอัจฉริยะ จะต้อง
ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู้ 
การวัดผล การยกย่องชมเชย 
2.6 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความรู้สู่องค์กร
อัจฉริยะ 
 การจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะเป็นกระบวนการที่
ท าให้เกิดองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ
ในอนาคต มีทั้งหมด 7 ขั้นตอนดังภาพ ซึ่งจะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการทั้งหมดดังภาพ ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการบริหาร
จัดการความรู้    ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ 2555 [9] 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ [9] 
 
เป็นการอธิบายกระบวนการจัดการความรู้ โดยการตั้งค าถามเพื่อตรวจสอบกระบวนการในแต่ละ   ขั้นของการจัดการความรู้
ว่ามีหรือไม่มีองค์ความรู้นั้นๆ โดยภาพทางฝั่งขวา จะเป็นส่วนที่เป็นกระบวนการที่จะต้อง   ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ และ
การปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นองค์กรอัจฉริยะ 
 
3. ยูบิคิวตัสกับการบริหารองค์กรอัจฉริยะ 
ในปัจจุบันสิ่งที่เรียกว่า “ยูบิควิตัส” [12]  ใน
ความหมายที่สมบูรณ์จะหมายถึง “ยูบิควิตัสคอมพิวติง” 
แนวความคิดที่เรียกว่า “ยูบิควิตัวคอมพิวติง” มีการกล่าวถึง
เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1988 โดยมาร์ค ไวเซอร์ (Mark 
Weiser) หรือท่ีเรียกกันว่า “บิดาแห่งยูบิควิตัส” แห่งศูนย์วิจัย 
Palo Alto ของบริษัท Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้น า
เสนอแนวความคิดดังกล่าว มาร์ค ไวเซอร์ ให้นิยาม “ยูบิคิวตัส
คอมพิวติง” ไว้ในบทความที่เขาเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ว่า
คือ “โลกที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่ง 
(Computing Access will be everywhere)” ไวเซอร์มี
เป้าหมายที่จะท าให้ “ทุกที่ที่คนไป จะมีสภาพแวดล้อมที่
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ณ ที่นั้นได้เหมือนกับเป็น
คอมพิวเตอร์ของตนเอง ในปัจจุบันมีการขยายขอบเขตของ
นิยามจากที่ว่า “สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่ง (มี
คอมพิวเตอร์อยู่ทุกหนทุกแห่ง และสามารถใช้ได้อย่างอิสระ)” 
เป็น “พกพาและใช้คอมพิวเตอร์(ขนาดเล็ก)ได้ทุกหนทุกแห่ง” 
นอกจากนี้ สฤณี อาชวานันทกุล [13]  ได้กล่าวว่า ยูบิควิตัส 
(Ubiquitous) หรือยูบิควิตัส คอมพิวติ้ง (Ubiquitous 
Computing) ยังหมายถึงการเช่ือมต่อไร้สายในอุดมคติ ที่การ
มีคอมพิวเตอร์อยู่ทุกหนทุกแห่ง ทั้งในบ้าน ที่ท างาน โรงเรียน 
ตามถนนหนทาง ผู้คนจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้จากทุก
สถานที่ โดยเช่ือมต่อถึงกันด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตาม
กระแสแห่งการพัฒนากล่าวได้ว่าโลกก าลังก้าวเข้าสู่ยุคยูบิค
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วิตัส ที่เป็นเหมือนคลื่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ลูกที่ 3 ที่ก าลัง
ถาโถมเข้าใส่มวลมนุษยชาติ ปรากฏการณ์ยูบิควิตัสจะเข้ามา
ช่วยให้มนุษย์ มีความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต ด้วย
โครงข่ายของการสื่อสาร ได้แก่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์ และโทรศัพท์มือถือ ที่จะเป็นกุญแจ และประตูที่จะพา
ผู้ใช้งานไปสู่ความสะดวกสบายโดยไม่ถูกจ ากัดด้วยกาลเวลา
และสถานที่ อัลวิน ทอฟเลอร์  [14]  ได้อธิบายพื้นที่บน
อินเทอร์เน็ตว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีพื้นที่จริงในโลกกายภาพอาจ
เรียกว่าเป็น พื้นที่ (untimed) ดังนั้น การน ายูบิคิวตัสมา
บูรณาการเพื่อการบริหารองค์กรอัจฉริยะควรมีการด าเนินการ
ดังนี ้
 
3.1ลักษณะส าคัญของสังคมยูบิควิตัส 
ฮิเดกะ โซกิ, อิทธิ ฤทธาภรณ์ และคณะ [15]  ได้
น า เ สนอบทสรุ ปลั กษณะส า คัญของสั ง คมยู บิ ค วิ ตั ส 
ประกอบด้วย 
1. มีการเช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลา ถ้ามีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวยังมิใช่สังคมยู
บิควิตัส คอมพิวเตอร์จะต้องเช่ือมต่อกับเน็ตเวิร์กจึงจะเป็นยู
บิควิตัสคอมพิวติง 
2. คอมพิวเตอร์จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในเครื่องใช้
ต่างๆ โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้สึกตัวว่า ก าลังใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ 
สังคมยูบิควิตัสจะต้องเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มองไม่เห็นด้วยตา
เปล่า จะต้องมีเป้าหมายให้คอมพิวเตอร์เป็นเหมือนกับ
กระดาษ ตัวอักษรที่อยู่บนกระดาษ เป็นอินเตอร์เฟสที่คน
สามารถใช้ได้ง่าย คอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งแวดล้อมมิใช่เป็น
เครื่องมืออีกต่อไป 
3. การให้บริการที่สามารถเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ทั้งสถานที่อุปกรณ์ และปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ 
ในโลกของยูบิควิตัสคอมพิวติง บริการที่คอมพิวเตอร์มีให้เลือก
ต้องเปลี่ยนไปตามผู้ใช้หรือสถานการณ์ของผู้ใช้ 
 กล่าวโดยสรุป สังคมยูบิควิตัสนั้นเปรียบเสมือนเป็น
โลกอีกโลกหนึ่งของมนุษย์ที่มีการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลต่าง 
ๆ ผ่านเทคโนโลยียูบิควิตัส โดยการเข้าถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ บน
สังคมของโลกมนุษย์จริง ๆ นั้นจะถูกฝั่งอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Micro Chip ลงไปในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด การเรียกใช้งานอุปกรณ์ และการ
ควบคุมอุปกรณ์จะด าเนินการผ่านอุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ 
เช่น Tablet Smart Phone IPAD โดยอาศัยเครือข่ายบอร์ด
แบรนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของ
สังคมยูบิควิตัดที่จะต้องมีเพื่อเป็นช่องทางหรือเส้นทางในการ
เข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ บนสังคมยูบิควิตัส ได้ทุกที่ 
ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ตามบริบทขององค์กรนั้น ๆ ที่ได้
จัดเตรียมไว้ส าหรับองค์กรอัจฉริยะ 
3.2 เทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับการท าให้ยูบิควิตัส
เป็นจริง 
      1. เทคโนโลยีพื้นฐาน คือ เทคโนโลยีที่จะท าให้ “สามารถ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ประดุจเป็นของตนเองได้ทุกที่” ซึ่งเป็น
แก่นแท้ของยูบิควิตัส เช่น เทคโนโลยีที่ท าให้คอมพิวเตอร์ 
 
 
ภาพที ่2 ลักษณะส าคัญของสังคมยูบิควิตัส 
ที่มา http://www.tronshow.org/guidebook/2010 
/tron/e/u-05.html 
สามารถตรวจได้ว่า เราคือใคร โดยสามารถตรวจ ID ของแต่ละ
คนได้ เทคโนโลยีนี้เรียกกันว่า เทคโนโลยีการตรวจสอบยืนยัน
ตัวบุคคล (Authentication Technology) ดังนี ้
1.1 การตรวจสอบตัวบุคคล คือ การที่บุคคลนั้นๆ  
จะต้องแสดงหลักฐานต่างๆ เช่น สัญชาติ องค์กรที่สังกัด 
ครอบครัว ฯลฯ และระบบจะท าการตรวจว่าคนคนนั้นใช่เจ้า
ตัวหรือไม่ และได้รับสิทธิ์ในการแอกเซส (Access) หรือใช้งาน
ระบบในระดับใด 
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1.2 เทคโนโลยี รหัสผ่าน (Password) เป็นวิธีการที่
ใช้มากที่สุดในการยืนยันตัวบุคคลในระบบอินเทอร์เน็ต การ
ก าหนดรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยควรก าหนดตัวเลขกับ
ตัวอักษร และสัญลักษณ์อื่นๆ ประกอบกันเพื่อป้องกันการ
ปลอมแปลงจากผู้อื่น รหัสผ่านไม่ใช่เทคโนโลยีการตรวจสอบ
บุคคลที่มีสมรรถนะสูงนัก 
1.3 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นสิ่งปกติในสังคม
ยูบิควิตัส เป็นการจัดตั้งหน่วยงานกลางส าหรับการตรวจสอบ 
เพื่อท าหน้าที่ออกบัตร ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับใช้ใน
การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ใน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ นี้จะมี
การลงรหัส หรือ “ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์” ของหน่วยงาน
กลางส าหรับการตรวจสอบนี้ไว้ด้วย 
1.4 เทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางชีวภาพในการ
ตรวจสอบบุคคลคืออะไร การตรวจสอบลายนิ้วมือเป็น
เทคโนโลยีการตรวจสอบลายนิ้วมือจะมีการน ามาประยุกต์ใช้
เพื่อยืนยันความเป็น “เจ้าตัว” ส าหรับโทรศัพท์มือถือยุคใหม่ 
ซึ่งมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงจ าเป็น
ต้องการยืนยันตัวบุคคล 
1.5 เทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ลักษณะเด่นทางการ
เคลื่อนไหวในการตรวจสอบบุคคลคืออะไรในกรณีที่เราเซ็น
ลายเซ็น น้ าหนัก และจังหวะจะมีลักษณะจ าเพราะของแต่ละ
คน และลอกเลียนให้เหมือนกันได้ยาก จึงมีการพัฒนา
เทคโนโลยีส าหรับการตรวจสอบบุคคลโดยการตรวจสอบ
วิธีการลงนาม โดยใช้แผนรองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเซ็นช่ือ 
1.6 เทคโนโลยีส าหรับการตรวจสอบบุคคลโดย
ข้อมูลทางชีวภาพ คือ เทคโนโลยีส าหรับการตรวจสอบ DNA 
ในปัจจุบันเราสามารถตรวจ DNA และไม่มี DNA ของใคร
เหมือนกันเลย 
1.7 เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย แบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 1) เทคโนโลยีในการอ าพรางข้อมูล (การ
เข้ารหัส) 2) เทคโนโลยีประกันความเป็นต้นฉบับดั้งเดิม และ 
3) เทคโนโลยีการส ารองข้อมูล 
1.7.1 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ คือ เทคโนโลยี 
ซึ่งมี Human Interface ที่เหมาะสมที่จะท าให้ทุกคนสามารถ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกที่เหมือนเป็นของตนเองได้ เทคโนโลยี
การรับรู้เสียงพูด เทคโนโลยีการรับข้อมูลด้วยจอสัมผัส 
เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่ขาดไม่ได้อีกประการหนึ่งคือ เทคโนโลยี
การเก็บข้อมูล (Storage Technology) บนเครือข่าย ทั้งนี้
เพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลจ านวนมากมายมหาศาลไว้บน
เครือข่ายได้ 
1.7.2 เทคโนโลยีการเข้าถึง คือ เทคโนโลยี 
ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่บนระบบ
เครือข่าย เทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ เทคโนโลยีเครือข่าย 
(Network Technology) และเทคโนโลยีการเข้าถึงอุปกรณ์ 
(Device Access Technology) เทคโนโลยีเครือข่าย 
หมายถึง เทคโนโลยีที่เช่ือมโยงอุปกรณ์ (Device) ต่างๆเข้า
ด้วยกันทางกายภาพ ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีแบบใช้สาย หรือ
แบบไร้สายเทคโนโลยีในการเข้าถึงอุปกรณ์ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้
เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่ต้องการที่อยู่บนเครือข่ายและเช่ือมโยงให้
ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ 
1.7.3 เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งาน  
(Application Technology) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ได้จริงๆ คือ เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งาน 
เทคโนโลยีนี้มีส่วนส าคัญอย่างมากที่จะท าให้ผู้ใช้รู้สึกอย่าง
แท้จริง ถึงคุณประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในสังคมยูบิควิตัส 
กล่าวโดยสรุป การเกิดและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยียูบิควิตัสนั้น จะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
เอื้อต่อการจัดสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส  ทั้งในเรื่องของ 
เทคโนโลยีการระบุหรือตรวจสอบบุคคลบนเครือข่ายออนไลน์
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพ
ลายนิ้วมือเทคโนโลยีการประยุกตใ์ช้งาน เทคโนโลยีการจัดเก็บ
ข้อมูล เทคโนโลยี RFID เทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องใช้ร่วมกัน
เพื่อให้การใช้ชีวิตประจ าวันบนสังคมยูบิควิตัสสามารถอ านวย
ความสะดวกและช่วยให้คนบนโลกสังคมยูบิควิตัสเป็นโลกแห่ง
เทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูลโดยแท้จริง ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังภาพ 
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ภาพที ่3 เทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรบัการท าให้ยูบิควิตสัเป็นจริง 
ที่มาhttp://cyborganthropology.com 
/Ubiquitous_Computing 
3.3 การใช้ยูบิคิวตัสในการจัดการความรู้เพ่ือการ
บริหารองค์กรอัจฉริยะ 
การประยุกต์ใช้ยูบิควิตัสในการบริหารองค์กร
อัจฉริยะ คือ การน าเทคโนโลยีต่างๆ ของยูบิควิตัส มาใช้ใน
การจัดการความรู้เพื่อให้เกิดองค์กรอัจฉริยะ เริ่มจากการใช้
เทคโนโลยีการระบุตัวบุคคล หรือตรวจสอบตัวตนบุคคลหรือ
สมาชิกขององค์กรนั้นๆ เมื่อเข้าสู่องค์กร จะต้องมีการเข้าสู่
ระบบเครือข่ายขององค์กร คือการล็อกอินเข้าระบบ เมื่อ
บุคลากรขององค์กรเข้าสู่ระบบแล้ว ก็จะมีระบบบันทึกการใช้
งาน และระบบบันทึกปัญหาข้อเสนอแนะ แนวทางในการ 
แก้ปัญหา ตลอดจน ระบบการสนทนาเพื่อหาข้อยุติในการ
แก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ข้อมูลทั้งหมด จะถูกเก็บในระบบซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ Data 
Mining, Data Warehouse ส่วนการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เช่น Smart Phone, IPAD, 
TABLET ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ โปรแกรมที่
ออกแบบมาส าหรับการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรนั้น อยู่ใน
รูปแบบของ Software as a Service บนระบบ Cloud 
Computing จัดระบบโครงสร้างการเข้าถึงแบบ Private และ 
Public ซึ่งก็ต้องแยกประเภทของข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้
ให้กับสาธารณชนได้เรียนรู้ กับองค์ความรู้เฉพาะวิชาชีพ ที่
เผยแพร่ให้กับคนในองค์กรได้ เรียนรู้ โดยเฉพาะเท่านั้น 
นอกจากน้ีแล้วการพัฒนา Application on Mobile ก็เป็นอีก
ส่วนหน่ึงที่ช่วยให้การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรท าได้ง่ายท า
ได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ทุกขณะเวลาที่พร้อมและ
สามารถจะบันทึกองค์ความรู้ สืบค้น และแลกเปลี่ยนองค์ 
ความรู้ต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะช่วยให้การ
เกิดขึ้นขององค์กรอัจฉริยะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงสามารถสร้างเป็นแบบจ าลองของ
ยูบิคิวตัสในองค์กรอัจฉริยะที่ประกอบไปด้วยการจัดการ องค์
ความรู้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดังภาพ 
โครงข่ายภายในองค์กรอัจฉริยะในองค์กรการใช้เทคโนโลยีระบุ
ตัวบุคคลโครงข่ายการใช้ยูบิคิวตัสในองค์กรอัจฉริยะภาพที่ 4 
การใช้ Ubiquitous ในองค์กรอัจฉริยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 การใช้ Ubiquitous ในองค์กรอัจฉริยะ 
ที่มา: http://www.jaist.ac.jp/is/labs/lim-lab/ 
https://www.facebook.com/plusmainfotech/app_60
09294086?viewas=0 http://www.tokyo-
gas.co.jp/techno/stp2/040_e.html 
 
 
โครงข่ายภายใน 
องค์กรอัจฉริยะใน
องค์กร 
การใช้เทคโนโลยี
ระบุตัวบุคคล 
โครงข่ายการใช้ยบูิคิวตัสในองค์กร
อัจฉริยะ 
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4. บทสรุป 
การก้าวไปสู่องค์กรอัจฉริยะอย่างมั่นคง และเข้มแข็ง
นั้น จะต้องมีการจัดการองค์ความรู้ที่ดี กล่าวคือ ต้องมีการ
บ่งช้ีความรู้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย 
คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร 
ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร เป็นต้น 
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืม
ตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น การเรียนรู้ ควรท าให้การ
เรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก 
สร้างองค์ความรู้ > น าความรู้ไปใช้ > เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรแล้ว  
การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรอัจฉรยิะในสถานบันการ
อาชีวศึกษาจะอยู่ ในรูปแบบของการจัดการความรู้ ใน
สถานศึกษา ซึ่งต้องมีองค์ประกอบที่ช่วยให้การปรับเปลี่ยนที่
ท าให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งจะต้องมีกระบวนการ การ
เตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การสื่อสาร 
กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู้ การวัดผล การยกย่อง
ชมเชย โดยในแต่ละขั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นของการจัดการความรู้ 
ขั้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรอัจฉริยะ จะต้องอยู่บน
พื้นฐานของเทคโนโลยียูบิควิตัส โดยพื้นฐานจากการเริ่มต้น
ขององค์กรในการวางเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง การพัฒนาระบบ Cloud Computing ในองค์กรทั้งที่เป็น
แบบ Public และ Private การวางระบบ Data Mining, 
Data Warehouse และการพัฒนา Software as a Service 
ใน ด้านการเก็บข้อมูลการท างาน ปัญหา อุปสรรค การ
แก้ปัญหา การสนทนากันเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร เพื่อให้เกิด
เป็น ระบบฐานความรู้ขององค์กร โดยจะต้องใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กร
อัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในระบบ 
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